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助证言把他的知识传递给了听者，即 S 的知识 p 通













































































































































































































































































体表现为，A亲知了 p，然后把 p 通过证言告诉或传
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The Limits of Testimony in Transmission of Knowledge
———The Limitation of Testimony as a Source of Knowledge
MENG Feng
(Department of Philosophy，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China)
Abstract:In contemporary Western Epistemology，testimony is regarded as an important source of knowledge． I
have no doubt about this． However，my purpose is to reveal the limits of testimony through the analysis of the thesis
of knowledge transmission． Firstly，I hold that the listener can acquire knowledge from unreliable speaker’s testi-
mony in analysis of the topic of“transmission vs． generating”，and there will be a limit of testimony———instabili-
ty． Secondly，by analyzing the topic of“decrease vs． increase”，I point out that there is no contradiction between
the two theories，because they are the two sides of testimony． Then another two limits of testimony are revealed，i．
e．，the decreasing property and insufficiency of listener’s testimonial knowledge．
Key words:knowledge;testimony;transmission;generating;decrease;increase
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